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E l  ~ ~ a n o r a ~ n n ' x i s ~ c n i c  ci i  lo ineiior de las 1 1 i . r i i i ~ i ~  Buiiore, ti';is - 121, k c h a  ci i  que el 
icrritorio se integra en la órhitii rornaiia, es poc (~  1i;ilngiicño (lchclc el biigulo (Icl csiatuir) 
,juri<lico de FUS ceiilros. Pese a I;i ncclcr;ición de los cainhio5 estruclurales k i i i o  del doi i i inio 
romai io.  l a  c u l i u r n  ma lc r i a l  t cs t i rno i i ia  i i i eq i i i voca i~ ien t c  e l  v i g o r  de i i i ú l l i p l cs  
aseritainientos hlayóticos. detectiiidose con frecuencia la rnodificación de eslr~icturas.~ En 
csic corilcxro se inscrlaii las ciud;idci romanas, ci iyo i-aiigo jurídico ;ihordaiiios c i i  l;i 
pi-csciitcs reflcxioiics. 
I<cvisil;iiiclo 1;)s liieiilcs lilci-arias se dcs~)rciidc que ii i is la coii<~iiisl;i opci-ad;i por Q. 
Cccilio M c t c l ~ i  Ioilos lo\ cciiiros de la I h l ca r  Meiior npnrcccn inscrios c i i  el hloqiic de 
ciudades percgriii;is. Con iiiiterioriilnd n l  I:ciicio <le I.niiiiicl;id de Vcsp;isiaiio, las íioiini-(cs o 
Ci.iiiiic.sin<, presciii;rii iiiiii iioi;ihle dcsigiinlcl;iil dcsilc el 5iigiilo del csiatuio ji irídico de siis 
cciiiri>i. 14 caricter pcrcgriiio cIc loitio-Ciiit:idcli:i y M<i,yo-Maó se 11;111;1 reseñado eii los 
icxiiia clc ;iiil«i-es de la priiiiern cciiiiiria. el ge<igiii i i i I'oi>i/,oiii~i.s Meln y el nalumliste C. 
l J / i i i i i i s  .Srciiii<i~i.s. E l  primero, riatiiral dc la Iiisl>;iii;i I?ii,yciiici-ii pii>xiiii;i n G<id<,.s, cita eii su 
<,'ii,,iogilr/>hiii 11, 124, escrita bnjo el reinado <le ('laiiclir~, los r.a,ri<,iia dc I<ii i i i i io y M i ~ g o :  
Il i i/ i i i i<,,v in  Hivpariici contr(i liirrzicoii<~n.siii iiorci .>ii<ic non ioii:.<, i i i iei. se disioni, c.1 
p n i i o  sui < .~ , y , i o , i ~ i i i i l >~~ \  L I C L ? / I ~ ~ X  IJI<I~<>I.CC I I I ~ ~ ~ O ~ C . S Y L I I .  /~erh i >< , i i i~ ,~ . .  <.<IcIcII~I SLOLI i ~ i  
iiiiiioi-ih~t.s laniilzo <,i Mrigo, iiz ir~oio>-ihi1.s I ' i i l i~ in  ei I 'o / /<~ i~ i in .  Sobre la ii i isii ia cuesli611. Iii 
N<ii~i ir i / i ,s Hixrr~i-iri <le Plinio 111, 78. qiiieii h;!i« cl reiiin<io tlc Vcsl>;ici;iiio f u i  l ~ , r~<~ i i r< i i o r  <le 
l a  I ' i -oi i i i i ( i<i  Ili.s/>,iiii<i Cir<,i.ioi. i~ isc i - ia  iin;i ;iliisióii ;I las cii idii i lcs del ; i r~ l i ip ié lago,  
noiicinii<lii iras los cciiiii>s i lc 1ti Iiiri,/ri Miiioi- ;ic~iicllos ~>ropio\ de lo Mciior, las c i~~ i t i i i e s  <Ic
I<riiro. S<iiii.\rirt y MOSO (111.78): cih cii XXX (i,r i i i<i) iiisirii i i i i i ior, ioiigii irdii ir XI. (i i i i/ i<i). 
<ii.(.i,ii<i ('1. i i , i i / i< i ) .  <i,,iirii<,., ii<ih<,i loiiioii<,i>i, Siiiii.s<,~<iiii. Mri,qoii<,iii. 
liii Iii iiiciior dc I;i\ Ciyiiincsias, lo\ ciiclnvcs dc Iuii io, M<i,yo y S<riii,c<,,ri ci-nii núcleoh 
coster<ih, nceptan<lo I;i I i~c i i l i /ac i~ín de I;i i i l i i i i ia j i i i i io ;iI cabo Cavallcri;~ ci i  el I ' i~r i  di. Sa 
Ol~1~l l .h I'ONS. M-SIN'r12,S ESI>ASA. <;.. "i:~iiiiiio ~iicIiiiiiti,ir stibic 1;) ~iciiiiii,ii.i<i!i ilcl li;íli~l;ii ic I i ih 
coi\liiiiiiih i ; i l ;~y~íl ic~>~ iiiiiior~~iii~ic\''. M<tiiii//n ?O. IL)X0~84. ipl>, 19~40 :  JUAN 1 IiiiNlilAM. (; . f l  i>ohi,iiiir,iir (1,. 
Mciioiiri: d~ 10 I'ii~Iiiii<jriii t i  lo iJiiiui I<oii,<8i,i!<ii, T M M  12. Mi16 I<JI)?, ~p-ig 75 Y\.:  liibiiii Iiiii>ciii I<oiii<iiii i i i< ] .  
K/, l~. i i .  Mii<liiii II)u7, l>l>. SU. 158. IhO. $ . v .  'l'.iiiiyiil. l>l>. 150-151. ci,ii iiii>lii>gi;ilíii y 811.il1ii <ir I;il;,yi~l\ 
Nikjki (Mcrc;i<l;il). Coi i  Siiiiic~,i-o. c i i  c l  scpicii irióii clc la isla, Koi i ia cerfiibn el círcii lo 
dicpoiiiciido i lc ircs iii;igiiíllcos pucrri~s qiic cii i i iri~l;ihaii el oi-iciilc, iiortc y occi<lciiic, ii lo 
yiic siiiri;iha el i<~n<lcadci-o de C;ilcs (:<ivci (Alnior) ci i  el s~ir. '  Ni> sc i>lvi<le c~iic l i \ i r ; iMii  
(111.5,i) cxplicila ]para I;is Ciyiiiriesins aii ICriiliil;i<l y la dispiiiiihiliil;i<I i lc Iiucn(n lpiici-lcis. 
1.o icxios cl:isic«s deliiieaii p a n  la liurrl~i Miiioi- uiie i-calidad n la qiic poiic líi i i itc 
croiioI<igico I;i pr<>liiocióii jurí<lic;i í'riilo de la cí~iiccsiíi i i 1Ic1 i i i s  Oirii ;I toda Hin><ini<i por 
Vcspasi;iiio (Plii i. 111. 3. 10) ci i  el 73174.j 1.21 <lociiiiiciitociiiii cpipr;ilic;i cci-tilic;~ que en In 
B;ilc;ir i i ic i ior  l i i ino y M<ISO nlc;in,,;iron el rango de i i i i inicipios latii io?. i,i~iiii<i,>iiiiil 
Il.<i,~~~i~ 1<1171011f111111111 y i i i i r i i i < . i p i ~ i i i i  I:iiii.ii(iii M~ i ,~o i~ r< i i z~ i i i i +  cngIob:iiidiisc ci i  el bli,qiic de 
ciudades privilegiadas. I.a realidad de la isla e\ iiial coiiiicida' y cI rcgisiro arqucol~ígicii ii~ 
cvideiicia e1 tejido nrhano dc I<~ i i l o  y M ~ i g o  iii los cairibicis qiic piidici-oii pi-o<lucirsc. l n i ~ i o  
Iin legado inatcrialcs de Epoca ii i ipcriel en les iniiicdiaci»ncs de I;i Seo c iiisci-ipcioncs 
Intiiiiis, ciiirc clI;i\ i i i i i i tic c:inictci- \,oti\,o n L~ i i ia ,  hallada en el p~iei-lo, qiic iciciei ici :~ a iin 
i i i i l ~ . ~  C. Irrliiis l~'/<ii~iri,s (C IL  11 17 16 = <'10 163). In ciriciad dc iM<i,qr>. fiiii<iail;i siilirc i i r i  
I i ibi tat t i i l a yó l i c~~  (s.111-11) ;i juzgar por la' cxc;iv;rcionc~ rc;iliz;id;i\ ci i  l;i c;illc Alfoiicri 111, 
y clispoiiiciido dc  iiii ii i i igiií l ico piicrto. ;ilcaiizó ui i  iioi;ihlc gi;ido de r«rn~iniz;icióii ci i  Epoca 
iilioiiiil>ci-i;il x g í i i i  los restos de la Pl:i,.;i de la Coiiq~i ista e l  riúclci> urbnno <Ichi<i uhicarse 
ciiirc CI c(>iivciiii> dc Ins Coiicepcionisias, CI Ay~ii i i i i i i i ic i i io y Iii Iglesia <le Salita Mai-íki" A 
, 
- lll< > . i .  .S<iiii>~iii. 1'. 136. (:;ilc~ l ' i ~ c \  1 ' 1 1 ~  ~#l#li,.i~iii, IIC li>n#~li# ) ) ~ ~ ~ C I I C ; ~ ~ ~ C I ~ I C  ~ i ~ ~ ~ ~ l c r r ~ # # ~ ~ l ) # i i i l  Ihi~ilii cl SVI.  
NI(.OI.AS. J.C. IIL. . - ~ < ~ , ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ , ; ~ ~ i i i i i  M ~ ~ ~ , ~ ~ ; ~ " .  TVIASCAKO IPAS~I?IIJS. .t.. !C~,~~<I, ) ,  ; .i,r,iiliii ~i,., ,>, ~, di.
M<m,or(o, !V. C'i~~~;~clclli~ 1983, I>. 212: '111<.~.1,. C'gIc, <~'ovc,\. 11 51. 
WlECi1:I.S. R. .  "l>;ir I>;iiiiiii <lcr \ri.ilciiiiiii: <!c. i t i \  l .<i i i i  ;m ilic I l ~~ ]> ; i ~ i i i . i  %\ir Pci\<i!iitl- iiiiil 
Muiiicil>;il]>i,liiih iii dcii ci\lcii 1lcgiciiiiig~;;iiii-cii Vcs~>;i\i.iii\". Il<~iiii<~.s 106 1 .  1<!78. II)>. lWh-21 3 :  ci i i ic <iIriis. 
MAí'l<lli, N . l.<i<<il /l I iiiiii,iiiiiiioii r i  I<<iiii<iii .S/><iiii ill> 14~212, Oxli>i<l cl81. ]i. 2lfi: AIIASCAI.. J.M.~ 
I!SI'INOSA. 11.. Iii <iii<l<iil /iii)><iiir>-ii>iii,!!~~~: l>i-ii~il<~,qi<i )><i<l<,i. I.opn>#i<> I1jX'>. 11 72: C'1III<~IllN. I.A., Wc 
1.0<~81 M<i,ri~iiiir<'i ol lioiii<iii Spiiiii. 'l'<>ii,iiio I'!uO. 1,. 15: hl/\N<i,\S. l . .  /ll<l<,<i 1 iiii l<iil !hi iiiiiigi«~iiii<l lii,ili<iii<i, 
M;i<liid 1'JC!6. 1,. 5 %  S,\N('llli% l.llfih. rv1 l... 1:iilIro Iriip<.<io l:<iiiiiiiii> 1JLiSi. \.l.iiliiil 1998. 1,. 115. 
' Ili!HNlil<. 1 : .  <lrpii$ lnu til>'r<,,,tu,! l<iiiiiiiiiiiii Cll.) 11. 13cilixi IS6'!. !i" 37llh17L.i y Sii)z~>i<~iii<~iiiuiii, Hci-liir
IX'!?. l l l~.SS~\l l ,  14.. I t ~ ~ ~ ~ i p ! , ~ ~ ~ , ~ ~  l.o!t~,,,g, .S<dec!o<' fll..S~. 1-111. lMcrl~#> 1892 lc>16 111cj74); MAltlNrllt. S.. 
liii,i,p<ioii<~i l<i,iii~iiiii< l I l < i i i r l r > i i < i .  l<ipiil<iiiii> Y iiiiiiii,ii fllilii, ll;iiccli>ii;i I<!Xi; VIINY. < ' .  !'oiyu,$ <Ir lii~ 
!i , ,~ r  iip<ioocr I>iilc<iiiiiir li<i,\i<i l<i i>iiiiii,ii ~iii <iiiibc l<'i l i l. lli~~ii;i~M;iilri<l 1965: V1VI:S. S.. Iii,<< iip  toflfi l'z!iiiiis 
i l e  l<i l )>iifi<i Iloiii<iri<i fll.l:l<j. IJ;ircili,!iii 1<>71. 1 1  I l i s .  O V I .  A . lhir i \<l ir  l.<iii<l<~<kiiiiili, 11, :
l¿iiriii.oi,cii~ii. IM.iilci,-liiiilcii II)SU, t?]?. ?4lL?7[1: III.I\NI:,S 1 Iil.i\NI<S. C cr iilii, l.<,< l l l c i  r i  l<,\ /oiii,, <liir.$i<j,#<,~. 
l';ilili;i 1'J'jO. ii<,riiiii 
AIIIIIIIAS. A . 1~<1 ir>iiiiiiiii;iiiio ,p I,.Y III<.> I<,~I<.~~~~. I';,I,,>;, di. TVI;~II,>~C;~ I<!SZ: i i . ~ ; \~ t~ i  I C,\~~.II~S. 1: .  
I r i i < i ~ i < i i i  lii hi.>i<iiiii l<' M<'iii,ii<,. lP;ilii,;i I'j7.i ('IUBX) ~pl> 51 h'.. [VI:\Ylill. bl.. ..l]>ii,~,~ii;i~iii ,i $ 8 ,  \<icicl;~l <Ic Ic, 
Illc, li;ilr;ir\ c i i  iI]>i>c;i i<ilii;iii,i". iiOS~'l1. M.<'.~l!I:'I<;I.AS. i'..l.. lr<l\.l. M<iliiiir r i  i il liiii ('lii<si< fli, 
lM,~~ccl~~~,.~ l ~ ~ c J l .  lp]~. 17SJXI: NICOI.ÁS, " I < , ~ # I I : L # ~ ~ , : I C ~ , ~ ! I " ,  lpp 201~283: PfNS, (; , l l iv~or#,~ ,l<, ,hle,,orc,t, M2$1?6n 
1171. S l I l \  lM l l . \ l l l ~ l ,  1 l .  ltSSl;l.l,Í l í l l l < !Y ,  C .  0111'11.A 1 . 1 i f i ~ .  1 i\ ~ l ( ' 0 1 . Á ~  T V I A S ~ A I ~ ~ ~ .  
J.(' 171;. I l i i i r i i i < i  <l<' Ili~i ioi t  , e .  l. l><' I<i< ri,iq<,i,<,< (81 /ii,<il ti,, lii I<l<iil ,il,' iii. Ll.iii 1'177: 'I~AI<ll~\l~lil.l.. M.. " t l  
]p'>l>lc <Ir.li i;il;iii>l\ ;I hl;ili~iic.i 1 hlciiiirc;~. lil iiiiligriic\ iIc Icr li;ilc;ii\ \ i \ i \  licl. ;iiiliii\ c1:issic~''. SOLDE\~IL.:\. F.. 
1cil.l. l l i\ if i i i<i <li.l\ (lir<i l<i i i<. I3;iicili>ii;i lcjh2. I , I >  I?II51,: / i l ' < A .  il.. l i i i i r i < i r '  1118111117-1 1.1' i.v<>Ir <iii~<iii .><>rr<  
dichn Cpoca correspoiidc tina de sus iiccr6polis, qiic iiharcaha el (irc;i de la  I'lnz;i del 
Cariiicii, parte de lii iglcsiii y clausiro del iiiisino iioliihrc, I'laza dc J o d  Ai i to i i i (~ y ~ i ian~ i i i i a  
ciitrc ilichas p1az;is y le\ calles Noirl y Aiiiincisvay, y piiric de Iss calles <Icl C;irincii y 
Gcnei-;il San ju r j i~ .~  Por el coiilrario. liis iiiscril~cioiics in1'orrn;iii sobrc los entes riiiiiiicipalcs 
de creaci611 Il;ivi;i eri In B<r/i<i~i.s Mirioi-, qiie se idciilifican con Ciiii;iclcll;i y M;id,"c« tina 
uhicnción privilegia<la y coiicciados por uiia ciilzad;~.' Condivicliiiios los cri icrios 
csiablccid«sl0 para Iii (Ictccción de entidades privilcgizidiis, y, en el caso qiic iios ocupa, dc 
ciilidiidcs muiiicipelcs Ila\,ies, cori iirrcglo 21 111s cu;ilcs an;ilizarciiros la docoincntacMn. 
l. Municipiu~n 
A) Municipium Flnviuitr 
a) Tal título se encuentra cspccilic;id« para el caso de l<rmo. Su r;iiigo de inuiiicipio 
Havio]' es noticiado poi- uiia iiiscripcióri (Ic Ilaucitro (CII. 11 4.538 = IIS 6'150 = IKB 87 = 
CIB Ap. 1, 9): L. I.ICINIO 1 SECVNIIO 1 ACCENSOI PAI'IIONO SVO 1 l.. LICINIO 
SVRAE 1 PRIMO. SECVNU 1 TERT. <:OS. E lVS 1 JII1II. VIR. AVG. C O L  1 I.V.?'. 
TAKKAC.LII' 1 COL.  F.I .A. P. BAR(: 1 II~DO. MVNICI I ' I  1 I laVI .  I A M O N T A N  / 
iNSV1.A. MINORc. CIII Ap. 1, O: . LICINIO 1 .. CVNI IO 1 .CCUNSO 1 .ATI<ONO SVO 1 
. .I<'INIO SVRAU 1 . . IMO SUCVN 1 ..IITI.COS l i l V S  / ... I I IV IR  A V G  COI. 1 . .T 
TAI<RAC: l iT  1 ..L F 1 A 1' 13ARC 1 .. I I O  MVNICII'I 1 . . V I  IAMON'I'AN i .NSVI.A 
MINOIIE (CIL 11 4538). 
El  cipo mariiiórco Tiic clcdicndo iil l ihcr i (~  L. L ic i i i iu ,~  Srcurzdus por el onlo del 
iiiuriici/~ii,iii I.'/<ri~ii~m lumontunum de le Ii~.su/u Miiior, índice de la ohtciicióii del cslatiilo 
pi-ivilcgi;i<lo cii Epoca flrivi;~. I>icho lil>crto Suc o<.<.e~isrr,s de 1,iciiiiin.s Suin dur;iiite los tres 
coiisulados dc i'ic, cl primero cumplido k i j o  IIomiciano o Ncrva y los dos siguieiites ya 
' Kl'l ' i\ I.AIIRUCEA, M.C.. Lo,, i8r<,ril>oiii >i>miitzii~ i ie iMrilzri?i. Paliiia rlc Malloicii 1982. p l ~ .  18. periiiiclro de 
I;i iiaci6pol1s. 21~611 miitiri;ile~ i "l(nciii.;iciiiiic~ dc ui-.cnicia eii la Necr6polia M,i;iiii(iin;<'. h r i i i i i i  Il<zi<~<iii<.\ 14. 
1~iX-I. ~ p l ~ .  111512 l. oricc (iic,iis iili:ircci<l.i\ cii lCJ8 ( ~ . l ~ c o i i i i i . r i i o a  di.) 11). .ir¡ cociiii cii;il!ii <Ic i i i i  h;illa,.po iiiiiigii,, 
(<'<iI. Alci.iiidre) i lc l  \.l. 
V I / < .  88. liil): CiAI.Sl'liiIlil<. 1 l., l l i i i< , t  si<riiiiiiq<,ii ;iciit r<iiiiir< iicii .Yi<i<iiriicwii <iii/ d c i  /b~rr,r<h<,i i  t o l l> i t i r i / .  
lieilíii 1'171. pp. 47. 711-71 i i ' l 7  y S?:  TOVAR. lboi,s<iic l.uiidciI~iii i i i<~. II3 ,  pp. 277-278. 
' M~li;iiio\ <ic Al i i ioi  dc ipo~.i i  iii~j;i!ic;i. ('i,\i,i H1;iiica c l i  s'Alriiit,liiiri;i (CII. 11 Slyipi. 600.1 = ( ' IB 132) y los 
I'oiii iI'Alc;iiili,i (C i l l  133). coiiiiic!ii<iiiiii<iii 1.i iifiicci61i <lc lii ci i I~i i< la:  IIEIINANI>I~% SAN%. J . C',it,ij><,,i<lio 
,vco,qii!/i<t iiivioi-iii <le Menowo, MiiliOii 1'108, p(,. 119-120: MAS<'Alld I>AS.4IIIIIS. l.. /.o.% c<iti,i,,ii.v titri iI<iwi 
n>i,iiiiii>< dc M<,ni>rcn. Moiio;iiiii;ii M~ii<,iiliiiiins 23. Ciii l i i<lclli i I?S(>. lpl>. 7 \L: Il). "Ciiini!io\ aiiiigiiiih". 
G<m,,q~u/l¿~ e i / i s l o r i ~  <le M<~tzorct#, IV. M~tl)On l?83. p11. 319 Y>.; I .OS~A1. lPl<OS. l . ,  i.(t,v tmiIruri0v ,ir 10 i , r~w~,?c iu  
' l i i i i < i r o r w i , , ~ r  (Convetili>.s liirr<iconirtvr. rr,sri>ni<pii<i<8n<i, i.iurii<,n~r y i . < i i l < i x i iw i i~~J .  /,iii'iig,i/;i I'JO?. 11" 79-XO; 
771<, lpp. (17. 125. 
'O M<ELI>I:KKY, KK . "Vespiisiiiii'i Rcci>astri~crioii ! Spaiii". JI<.S VIII. 1918, 111). (Mi s.: Al.l:iil.l>Y. <;.. 
I<i>r i i i i i i i r> Si<ldr<,ii.erett o~r/'<lir ~ t ~ ~ ~ k < t ~ l ~ I ! . v < l ~ e ~ ~  H<><i~~h<, l t< ' .Ei i  I I < / < t i /  ¡ir <I$P i<i»ti<8ii8.>ii>rilii,j>. Hii<lclhcrj! 1'187. 
PI> 27 '.S : AIiASCAl.~liSI'INOSi\. 1.0 i iiiliod Iii.~)>ii,,o~iriji,,t,,,~, ]>]> 71~74 .  IvlhN<;hS. /ii<i<,ii  ciii<iii<i. 11 61 1 
"llcicclio I;iiiiiu y i i i i i n i c i pa l i ~ i , c# Í~#~  cn I;, Meici;i Siiliciioi". o l l l l %  1>1; IIKIiIxA. l:.~ShKi'os. l.. I<~o i i i i  Y 
)>ni< !ir <i l<d i~iiic,,ai,iici,i<i iili,ri8iii>iii cii i l i>i><i i , i i i .  /<ci i i i<i i ic i  <ir I l i i i i i i - t i !  Aii,i,sir<i il. Viliili:i 1'JCJ6. ip)?. ZZX-?2Ll.  
' '  <iAI.S1~1:KI;I<. Sr¿iiiicic<'riii, 17. 70 ii" 37. 
eoii Tr:~,jiitio, sicticl(~ el 107 la lkc l i ;~ del i c r c e r < ~ . ~ ~  1,:s c~~igr:iI'fii tiiiie\irii el relieve de csic 
liberto ~ r ~ ~ ~ c i i o i . ~  cIc /. <.iii i~is Sliiri. <<u11 o<.<.rii.>rrs i n l luyc i~ ic  y ainhicios<] podía nc;tp;irer 
1;iiiIo poclcr c o i i i < ~  e1 que I c  pc r i i i i l i c r i i  sil patrono,  ~pi ics i i i i i guna I c y  Sijaha su\ 
conil>ctei~cias>>.'~ C o i i i i ~  oiros lanios liheri<i\ ricos, qiic jugnroii tiir p;ipcl i io desclcfi;ihlc en 
la  vida iriuii ici~>al i iii;iiite el s.11. Li(.iiiiils .Seciiii<i~i.s alciiii/ó el rcvirato en la Co/oiiin l ~ i i i c r  
Ili-hs Tiilri?il~hiilis fiiiiii<.o y ci i  la Co/oiii(i l i i i~<~i i r i<r I i i / i < i  Aiiji~r.si<i l'io 1in1r.iiio. Pcro se 
clcscoiiocc el tipo de rcliicioiics que diclio pcrsoiiaje ciitrctiivii coi1 el i i i i i i i icipio In i i i~~ i i ia i io  
y que rnovieron a esta dedicatoria. La iiiscripcióii se fecha h;ijo el i-ciiiacl<i de Tr;ijaiio. con 
posteriot-idad al 107. eii base n l a  identidad del i i i l l i iyci i ic Ipatroiio l.. I.i<.inii~.i Siii?i. CI c i i  
1081 10') según Roni icv i l lc i4 
h )  En el olro cxii-crno (le la isla. c l  <.oiyi~i.s epigi.6ficc iiiagoiitaiio contictic (Inti~s 
altisivos al cst;iiiis ~i i i i i i ic ipal de la  ciudad coiisecueiicia iIc Iii <ibr;i vcspasi>ine;i. 121 t í i i i l ~ ~  
117ri/ni/ripiuni l./(ii,ii~iir Mogorit<iii~~t?i ap;irecc en una Idpi<l;i <le caliza (CIL II 3708, Add. 
963 = ('111 128 = 11~1:11 1381) Iiall;id;i ci i  Maó: y. caccilic~ 1 Q. F. LAEeONi  1 Alil>l121. 
I I V I R  ... 1 MVniCII'I. I:I.AVI 1 MA<;ONl'ANI 1 q .  CacciliVS 1 phll,lS'I'l<> 1 Fr.  IVL IA .  
SEVERA 1 F:lLIO. I'IISSIMO. E i i  19% V~II) ;ici>nictii> le Icct~i i- ;~ del texto, ya  cii i i i i iy mal 
estado: Q ........ 1 A .... I l l V l R  1 CIPI  FL ... 1 ..<;ON .... 1 ....... 1 ..... 1 0  1 . . .  SEVERA 1 11.10 
I'IISSIMO. I,:i iriscripci~ín csifi dcdic;ida por /Q./  C/ ( ip<. i / i / i i .~  /P l~ / i l i x i io  y l i i / i ( i  S<,VCI(I ii $11 
I i i io  /Q. C u c ~ i / i i i , ~ /  u / :  I.<ih[r]o: l i ic  cliikida por Hiihticl- cl i  el s.ll. iniciitras Vciiy. cn hisc a 
la iiiciici<iri del ~ i i ~ i i i i c i p i o  Il;ivic~ I;I cii~~i:irc;i cnlrc el 6'1 y cl 90. I.;i spariciún del título 
~nirJiii/<~i/>iio,r /.?<ii)ii ivi M<I~<III I<II I I I I I I  e~ ide i i c i i i  lii progrcsiúci j itrídica de M(i,yi> en bl>oc;i 
vesl~;isianca." 
13) Mii~i i<. i /~ i i , i~ i i  
E l  pnsil <le Mn,qn a municipir) de dcrcclio l a l i n ~ ~  se i i i l icrc igiislinciitc de I;i cpigrafia. 
Ei i  tal sentido, coiiiniiios coii ~iii;i I:il>iils ( < l L  11 370'). A</(/. 963 = ('111 121 = lLlI1 lS72), 
inal coiiscrviidn, c i i  111 que \óI i i  ;iparccc la  iiiciicióci al ,iiroiicil~iiriir M<ijioiiioiiirin. Este 
cjcciiplar Iin de siiiii;irsc ;il ai i ic i  cikido qtic explicit;~ M ~ i i i i ( . i / > i ~ i n i  l./i i i,iu~li M < i , ~ ~ > n t ~ i , i ~ i ~ i i ,  ya 
qiic dcri i i~icia In clcviición de Mogo al raiigo de ciiidad [>rivilcgi;iclii, tina realidad ci i inl~l icl ;~ 
en Cp<~cn Ilaui;~. 
2. Hc,c l~ i rh l iu i  
Según el cr i icr io s<~htcnidii por A l l i i l dy  y el rcciciitc cstii<lio de Sylvic Uardliinc 
sohrc I i ~ s  ceiitrcis clc I;i Bbtica, I;i clciioiiiiii;iciúii r<,s /~irh/ir.<i rcii i i ic siciiiprc eii Hixlxiiii<i a 
1111 ceiiiro de csi;iiiiio privilcgiadr>. iri i i i i icipio o col<iiiia.16 Ihi csic sciitido, es dc interCs iiii 
' ?  1101)~ IDE I.I.,\N%A. l.. ccl.iiciii\ 1.iciriiiis S~cii i icIi iq. lihcrio ilc I i ~c i~ i .  ILiciiiiiia Siii;i». I>i.>t'ii<ip 6. 1'170. 
1pp. 167-183. 
' MOfiI7 ~'Ol~.l,I,~l, J., <<Acccns! ~?~i \~b~l f ik l t~t~!~~>>, ll,$l>;$ 18-1'1, 1'187~x8, 1>1> 3~17~405, CSI. 401. 
" 11oi)A 111: I.I.AN%A. l'i'r<,iiii<' h. 1<17ii. S>]>. l(17 - 5 . .  IIONNliVIi.LE. J-EI . .  ..llcii,.ii<liic\ s i i i  I'iii<lic;ili,,ii tic 
I'oii,q<i ~pir I;i iiiliii cl Ic i i i~, i~i iy i i ic nl>i2a iIc\ ri-i<i iioiiiirtii siirih lil~;iiioti'. M('VXVII1. l .  1~182. 1,. ?l>. 
l l l l N l l ,  C .  1 S . .  11 ' 1 1  V N Y  ' 1 ,  1 .  151: MAN<;AS. .l. i:r<i<ii.o.s i. I i I ~ ~ ~ i l i ~ i  ciz i<i h,vp(iiiri 
iiiiii<iii<i. S;iI;iiii;ii~i.;i 1971. 1,. 157 coiiiicii/in <Icl \II: SAN('HL% I.hdN. M '  l. . "Miiiiicii>iiitii I'liii!iiiii 
btagmlmibn, (M;,<. McI~c~~c:~~' ' .  l i, !~~,~t!<,,j<~ .J,,,M: (M " 1~i~Í:q~~c: IV, ii,>p,!?,,o r ~ ~ ~ t ~ ~ ! ~ ~ ~  l .  M:t,iricl 1 ~ ~ ~ 1 ,  361 S,. 
' "  Al.i:Ol.llY. i < < i i i i i \ , l i c ~  ,Si;i<li<~iic$<.ii < i i q  <ii,i ii<~triri\iili~rli<~ri l i i><li<~i><~i,~. ~ p p  272s. I1ARI)AINI:. S . . - l l i i c  
iiiiagc ilcs ciich dc I<ckiilttc :\ti* 11' CI 111- VILCICI .~pri\ I - C .  I'c\l~l>loi clu 1cr8i>c i ~ , > ~ n < / > / i < < i  </,mi ICS 111scril>Ii01>\ d i  
lii lprov181cc". r i i i <h i i i  i. <o i i i i i i i i < i < i< l  < . í i i < i i  PO lii,>l>iiiii<i. SISIO., 11 I i l l  <l ('. ( ' ; t i  e! <<i,iiiiii<i,<ziiii' i , yii,, ci, 
iliip<iiriii. L1;iiiiiri I OU1. 1 p 1 > .  -17 5,. 
cpigi-iilc (Ic Maó  (CII. 11 3710 = ILS 6958 = CII I  122 = //./IR 1573) dc<lica<lo por la r j ~ s )  
~ ~ ( r i l ~ l i ~ ~ r i )  ;il not;ihlc Icjcnl L. I.<ihi~i.s l ~ ~ i h i i l l r i r  oh iiirilr<i <,iii.j i i icrii<i. La inscripción, que 
pcicli-í;i Icc1i;irsc en lii seguiicl;~ ccntiiriii." Iie de iiiscrtnrse, ~>iics, c i i  el dossier epigr( i l ic~ 
;ilusivo al i i i i i i i icipio Il;ivii) iii;igi~iit;iii«. 
11. L A  TRII3IJ 
L;i cl>igr;ilín cviclciicia la  adscripciói i  dc l c i s  ciiidad;inos de Mr igo  ;i l;i t i- ihi i  
C)i<ir-iiin.'%eclio Ir:i<liciii1ialii1~11lc cIctiiitici;iiilc i lc I;i cxislciicia de iiii rii i i i i icipio I lnvio. 
21) L a  Qiririii<i se rcscfio parn Q. (.'orneliu.s S<~ciiii<lii.s. hijo (Ic Quinrus, e11 una IGpicla 
del s.11 declic;icln Ipoi l.. í'(~i~ie1iir.r Snfiii- y Q. Comeii~i.5 Suiur (CIL  11 3709 = C lH  121 = 
/L/</? 1572): Q. C<1i71<,/iii.r Q. ,f Q i i i i  S~~~LIIIIIII~Y." 
h) IdCiirica adscrilici6ii se cspccilica p;ire L. 1'uhi~r.s L. ,t: Qiiii-. /;~il~ullir.s. scpún ui ia 
inscripcióii que le IUc declica<l;i por e1 ~i i i i i i ic ip io (CII. 11 3710 = ILS  6958 = í711 122 = 
ILBR 1571). 
C) I>cI inisino modo. I;i Qrrii-iiin li le la iriho de [.] M ( i ~ < i i i s  M<Ic<.~<IIII~ (<:/l. 11 171 1 
= CII I  123). iiiiportaiiic pcr\e~ii;!jc clcl 5.11 sohrc el que volvcrcirios. 
l l c  hcclio, eii 10s cscn\o\ cjcii iplos en que se mciicioi i ;~ I;i ii-ihrir es siciiipre l a  
Q ~ i i ~ i i i a ,  l o  qiic. si c;irccieraiiios dc iiire)r iii(1icadorei. 110s \iici;iri;i aiiie uii i i iunicipio I lavic~. 
111. 0111)O I l E C l I R I O N l I M  
l i r i  este in;irco i i i i inicipnl se ii iscrihcii 10s 6rg;iiios cIc gobicriic~ loc;il. ~ c i i a d o  y 
inagis~r;iliifiis. Kc\pcci i> ;iI . r<~ i~~ i i i i s /~>rdo d<,<rii-ioiiiiiii. la nliidicla inscril>cióii de II<ir<.iiro 
(CIL 11 4518 = ILS 6056 = IR11 87 = CIB Ap. 1, 9) cspccilic;~ co i r i i~  clcdic;i~ite al /or](lo 
ilii<iii<ipi / F l i i / i i i  I< i i i ioni< i i i j i )  / i / izx~l l<,  Mi,ior/<,/, r e k r c i i ~ i i i  i i id icai iv i i  e1cI c s i i ~ i i ~ i n  
privilegi;iclo cIc I o i i ~o .  Ilnsia el prcsciilc, carcccinos de ~p;il.alelos ci i  I;i cpigr;ilí;i iiiagoiii;iiia. 
IV .  MAC~IS'I'RA'I'IJRAS 
1,;i c[>igr;il'ia tcs i i i i ion i> i  el dcsci i ipcño po r  los iiot;ihlcs de iii;i:istr;iicira~ y 
saccrdoci~is,"' clciriciit«s iiiiegi-iinics del ciii-circ iiiiiiiicip;il y rcvcladorcs cic In rcalidatl 
;iirídicn privilegiada <le la ciudad. Si  I>a';i I r i i ~ i o  i i ~  cxistcii nct~ialiiii.iiic ~csl i i i ioi i io\,  c l  
doh ier  cp ig r i l i co  iiiagoiilaiii> i l ~ i s f i - ; ~  ticcrcii cIc la ol igai i l i i í ;~ qiic ocol,ó c a r g o  en d i c l i i ~  
inunicipio fl;ivii), c i r ic l i is<~ ;i i i ivc l  pro\>iiici;il, eii Cpi>c;i de los Aiiionirios. Juiiio t i  1;i 
mención coiicrci;~ de los csc;iloiics del ci<i.,>i,s. 121 l i i r i i i i i la oil~ii ihr,.~ 1ioiioi.ihu.i in rc  />~ihli<.ri 
.r~io,f~ii?cto, es aliisiva al ~I~s~III[>c~~o CIC totIo\ los cargo\ ~m~i~iicip;iles. Ei i c111s iiiscripcioncs 
inagonianas de pr<~blciiiGticii leciiirs, dedicadas [por 1.1 M<r<,<iii.s M<ie~i<iiiii.s a uiio Lnl Sri-<>ii<i 
(CIL  11 37 12 = CIB 124 = 11./~1< 1385 y <:lL 11 37 11 = ('111 126 = /1,l:l1 1775), iiparecc la  
" SÁNCHEZ LEÓN. M L.. "1.. i,<ibi;i> /.:l. ()tiir, /.<il>,~Iliii. i i~ i  ~i<ii;ililc iiia<i<iiii;iii<i", Miirir,il<i 24. 1<1')7-<,8. II]>. 
160-161. 
'WWIE<;ELS. ic.. i>i< d<.\ ,«itiiq<ii<.ii ~ ~.>~>,~~~~<.~~ l i, ti~iili~oe. M;~<I~I<IC~ I : , ~ , ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  21. 
?" 1>'01<S. A .  l.:j>i,piiili<i . l i~i i i l ic<i l<i I:$i><iii<i l ? i > i i i i i r i r .  M;iiIi-iil IU5i. 1>1'. 141 : üAI.Sl'lil<lil<. Siii<liciip.scii. 
lil' 5 1  \\.: I.AN<~ll:\\llvll:l<. \V.. l> ie tv</,,/i<li<~ iri,<l wi:iiiic \r<4iiriiy d c i  Mii,vi>ii<iiii.\ M,,,i,,i)>,ili.\ iiiid <l<,i 
I l<~< i i i i < i i i c<  . . . \Vicrli;iiliii I<J7S. ~pl>. 42 >\.,  l<Oi>l<~<~ll l i% N1~ll.h. Jl:.. "hl;i;i\ii;iii!i;i> iiiiiiiici]iiilcr y iiiiiciiilici 
icligiosdh cii I;i Ilihli;iiii;i rii#?iiiii;i". I?I;VI. 209, 1')KI. pl> U1 118: MAC'Klli. i.oc<il Aihiiiiiiiiiniioi,. iii'. l(13 ,.: 
h13AS(:i11.-ESl'INOS\. l.,, <iiidiir/ /iiii>,iiio~ii>riiiiiiii. 1>1? 1 1 1 is . :  e'LJI<('I IIN. /.o, ($1 iMii,yi.siini<~s. posiiiii. 
I<rinula o1iltiibv.s h o n o r i h u . s ~ u i i ~ ~ f u < ~  rcl'crida a las tareas sacerdotales ctiinplidas, coiiio 
vcrciiios. por esta inu.jer. 
E n  el ( ~ ~ r r r r s  de varios iiotahlis locales se (~hsci-va la iiicxisiciici:i de dalos reierciitcs 
111 descmpciio de Iii cucsroi'a, icsl i~i ioi i iada ci i  Hispin i< i  <le rorina ii-rcgiil;ii. Todos Iiis casos 
; i t c t ip i iad~~s i~ i ic iaron su carrera en e l  Municipio Flaviu Mngoiii i i i io con c l  ilcsciiipcíio i1c 
la cdi l i~ l ia l  1i:ii.n coliiiiii;ir ci i  el ~ l u i i i i v i i ; i d~> .~~  
a) L,. Cri<,ci/iiis Lcihco, I i i ic  clcl liberto C). Cri?<.iiiir.s P/iili.sfi<i" y di. l ~ r l i i r  .S(,I.~W, 
ociipó uiia posicióii rclcvniiic ci i  el i i i i i i i i~~ i /~ i i r in  Fliii.,iuii~ Mi i ,~orz~~ in i r i~ i "  donde fije o < ~ l i / i s  y 
I/L<OV~I. (C IL  II 3708 = CIB 128 = Il.ER 1384). Lrjs vínculos de depcn<lciici;i de Phiiisrio y 
les f luida\ rcl;icii>iica existciiics c i i i rc  patrona y i iherlo se plasinnn en tina inscripcióii 
Iiiiicraria cIcdic;ida a su patii1ii;i C). <'n(wi/iri C). ,/: SPI~<,~~I (CIL  11 1715 = C I I j  130). liste 
liberto debió tiriinsnr iiii sniicndo patl-iiiioiiio, q i i iz is  fri ito de actividades inercaiiiiles. que 
sirvió de t ra inp~~ l í i i  ; I;i casi-esa dc su Ii'jo. En c1 caso clc L). Ciim i/iii.\ I.nheo csi;iin«s iiiiic 
iiii qjeiiiplo de prirgrwiói i  cspectacul;rr del I i i jo rIc ui i  l iberto que alcaiizii 10s 1ii5s slios 
cargos de gcstión municipal ci i  époc;i <Ic 10s Anioiiiiios, lo  que prcsiipí~ne s i l  condicióii de 
ii;ici<lo ii igciii io y I;i ~ioscsióii de un  coiisidci-ablc patriiiioiiio. 
h) 8. G>ul<>/ i~o.  S~CL<M/LLS. fiic ~1~~1 i l i . s  y </iroi~ii. de1 Municipio Magontaiio (<'lL 11 
3709 = ('IB 12 1 = Il,l:'R 1572) en la  scgiiiida cciitiiri;~." 
c)  L. F<ibiii.r I~ i ihr i l / i r .~ itie ~ i ~ < / i / i x  y tres YCCC ( l l r ( ~ l ' i ~  (CII. 11 17 10 = 1L.S 6958 = CIB 
122 = I L E R  1571). Sil rc lcvantc ~posic i i i i i  qiicd;i cv idcnciodn por  i i i ie prol i~i iga<l; i  
participaci6n cir I;i gcstióii i i i i inicipal y I;i dedic i i t i~r ia rcsli/.eda por paric de la ,-(?S/ 
pji ihl icn) coii proh;ihilida<l en 6poc;i de ICIS Anioiiinos." 
LI) [./ Miic<.iir,i M<ic(.iniii<s, iiatur;il de loi i io coi i ic~ verciiiris,'" cuiii[>li6 SIL c;irrera 
inriiiicipal cii Mo,qo. Su <ii>.so.r iiidica q i i i  dciciiió los /ionor<,.s or i l i i ic i i  y fue (liiovir eii ilils 
ocasioiics (CII, 11 37 1 I = /LS 6<).50 = C I l l  123 = II.ER 1640) dorariic el s.ll. 
Csios inicinhi.~is dc Iii c l i i c  ciudad;iii;i <Icscinpcñ;iri~ii iiiapisii-;iioras iiiiualcs y 
colegiadas p;ii-n lo cual se rcqiicrki iiii sanc;ido p;~triiiioiiio." 
V. CARGOS RI?L.IGIOSOS 
Las ii iscripcionis de Miigo atcstigii;iii el dcsciiipcño de cargos vinculados al ci i l lo 
iiiilicrial, tarito a ii ivcl miiiiicip;il ~.o i i io  ~>n~viiici;il. 
l. 1~7«ii1incs~~lo11ii11i~~1 ~ i ~ o i i < i l ~ < i l e s  
21) L). Cornc1i1,i.s .Sei~i~iidii,s,/luni~~~~ d iroi-iriii c i  n~rg/~isfo,-ii in/ (C IL  11 1709 = C I l j  12 1 
= //.l;R 1572) en la segunda ce i i t i i r i ; ~ .~~  
1I:BBK. W l > .  "I>oiiiiii;iiir 1c.i i .< i r i  iiii<I ilic I>iiii!iiv~i-ii. Ai<lili.ii iiri<l Qu;IcsI<>#c~~ 181 'l'i~h. Ir81 I'iai~griil~ll I X ~  
20". Li'l; IOi, 11)')4, 1,1>. 2S3L?iJ1. 
, , 
-- Siihic cl <.o.i,tii,ii<'ii gricgt>, I.O%ANO VEl.1i.l.A. i>i<' yrir,i,i,<ih?ii i~cr>,>,i<,iiriiii~t<~,, <iii/'<i<,i i i > i~ i i <c i i c i i  
liiill>iii<ri. Ilcil<lcll>cig I'JUS. 1,. 161 
' MAN(;,\S. I:~<l<ii,oi lrh<~rio<. ~ p ] > .  357. 4211: I:!\BII1:. ( ; .  "Lc, ;ill'i;iiicliii e l  1;) uii iiiiiiiicili:ilc claiia i;i 
I'i'iii!isiilc Ihiii<li#c wiii Ic Il;iiil~I<ciil>iic i i 3 i i i ; i i i i :  i)iici<(iica iiiii;ii~liics". A<#<.< lii f i i i i o q i i e  iY7.t i i w  f ' ~ . ~ i ~ I < t i x i j . ~ .  
IParí\ 1'176, pt> 425 \\.; SEIIIIANO I>lil.<;Al>O, J.M.. . S i i i i i i i  \ori<il ? i>ci,i i ioi i i ir i  ,A<,, ii<l tic l i i s  i i I >c i i i , ~  pi, i<i 
iii~{><iiii<i I>oiri i i<i. Scvi1l;i IUHX. !>p. "7 a\ . .  MAYEIt. "Si,cici;ii clc 1i.v lllc\ I3;ilc.ii\". 1,. 179 Oir<ih  ic\iirii<iiiiii\ 
5,ibic I;i I.i~iiili;i <'¡l. II 3715 - (111 1lii M;iii/<'ii. 11 3717: <11! 165 ~'iui.i~lcil;ii<'/L 11 171.1 = (711 1?<) Ma6. 
?" I '~~I I~NNH.  II . 1.i. cii l lc iiiil><'rioi iiiiiii 10 I'<.iiiiiri<I<' lh<'iii/ir<, d'/\iigiisli~ i i I > i i > r l i ~ l i < ~ i i .  I';iii\ 1<)7-1. ii' XXlX 11 
2116, I>.?IO. 
.'' SAN<'I~I~L l . l i t í ~ .  M<i?iiiil<i 24. 1<) ' )7~UX. 1p1'. Ihl l~lí i l  
~~3ONNEVII.I.I:. MCV XVIII. 1, I'IX2. 1>1>. 27 5" 
" MA<'Klli. i.oi.iii A i i i i i i , i i i l i< i i i< i i i .  1,. S4 \s.: < ' L l l t ~ ' i l l ~ .  i . , ~ c ~ , i M ~ t , y i ~ r ~ - ~ , r ~ ~ . ~ .  1111 71 Y\ . .  #no7')í>~7')U. 
b) L. I+ihiu.\ f i ihi i i i i is. J<iiii?~i riii,ori~iii aug/i ,~stoi i~in/ ((.'/l. 11 37 10 = //.S 6958 = 
C'IB 122 =//.El? 1573)"' 
Ai i ihi>\ pcr\oii:(jcs. I ~ i i s  el dcsciiipciii~ de la ccliliclncl y el cluu~ivir;ido, cu11iiio;iron su 
ciirrei-ii c o ~ i i ~  s iccrclotcs i ~ i u i i i c i l ~ i i l c  d l ci1110 c ~ l c c l i v ( ~  ii 111s divi. 
C)  L.a i i iscripci6n C I L  11 3712 = C I B  124 = I L ld  1385, de Icctura al iaincnie 
prohlcii i it icii, ha sido estudiada por Bonncville y;] qiic iiilcgi-ii I;i Icriia que menciona a 1.1 
M r i ~ c i u s  Mri<,<.iunus, iiii ia i i i i> i i l ; i i i~~ cjuc coiiio viinos ro;ilizi, su <:~i i .s i is  en Mn,yo. Para el 
mii icioi iado Lexto, el aulor ~ i r o ~ i ~ i i c  rcslituir el i iomhrc <le I;i iiiii,jer c o i ~ i o  /F/r i i~ i r i  f ' )  
S]er<,iia. Esta, cspohii de Mai,ciu.\ M~iccianias, l i ic l l j < i ~ i i ( i ? i ~ ~ u )  iumo/i i i r i / l i i i i l  iiacia 150- 
IhO hcgi í~ i  dicho autor."' TambiEn en la iiiscripción C IL  11 1713 = ILER 1775 = C'II1 I l h  
aparece I;i i6rmula honorihirs o11ii7ihii.s ,/i,iii<./<i<~ relacionada con /l'/<ivio ('j S/ei-ello. en 
alusi6ii ;i sus funcioiics sacerdotales. 
2. Mrigistrr Liii-urn 
A csic rcspcclr) coiiiniiios coi1 iiii Icsliiii<iiiici: SCI<IHONIVS 1 .. L I'AX 1 ..Ci I.AR 
AV<; 1 ...' 1'1 PEC (C/U 127, lilii. X X X V I ,  Tig. 87). Scgúii indicii Vctiy, se ti-iitii de i i t i  
t'ragi~iciilo corrcspoiidieiite a la  parle cc~ iua l  de uiia I ip ida haliedn a comiciizos de siglo c i i  
1 1 .  ,is pioxiniidadcs . dc la i <~ i i I a  de Trcpiic6 cIc Ma6  y conservada en el Museo Al-qucol6gico. 
I:I icx lo  se l lal la en pésiii io est>ido. pero Veiiy ofrece 1s lectura [m i i ] g ( i l r r j  lar(rrwz) 
Aii:(~isioninij. E l lo  nos recoiiduce a u n  colegi« religioso rcli icionado coi1 c l  cu l io  ;i1 
ci i ipcxi~lor. Los colegios saccrdotales de los Aug~istii ies y los scviri, ciitrc los qiic hubo ui i  
iiiil:ihlc porccnlaje de lihcrioh ric<ls, acabarían itindiéiidose. Ya ba,jo Augiislo he coi i l i6 a un  
colegio r i l ip ioso el cul lo púhlico ;I los larcs (Icl príncipe: í3icii i ie scñiils qiic los sei,iri 
ciupu.siri1r.s Iioiiraroii ;I los i<ii.<,c Ai,,i.u.rii dcsdc Tri~i;riio y acuniiilaron el i i iu lo de iirii,yi.\rri 
1uiuii7 <iUg.31 
3. Fla l7 l~~ i l  /~ rov i l7~~ i r l<~  
1.1 Mrir<.i~i,s Mü~<.i<i~ici,s cill111i116 YLI CM~.SLIS e11 iiirni<,> c1cse111~h~il;incl~ un sacer<li>cii~ 
del ci i l i i i  inipcrisl a nivel provincial (('11. 11 171 I = ILS  6959 = (71j 121 = II.El? 1640), 
,flai~i<,ii ~ ~ . h . c .  E l  fl;iiiiiiiacl« es kcli;ido por li i icti i ic lhajo Adri;i i io-Aiitoii i~io Pío, por Al f i i ldy 
cnlrc 120-250, inientras Bclniicville ol>le [pi>r 1 (>O- 1901? 10: o~~////ili/i<.ii~.> i i ~ r i i i i i i )  Ili.ii.<i/lu iii 
ii~.\~ilii/cin<:/lu.s eriiiiii fliii?iinu/Ii< />>oi,iir<.i<i<, Hiq>ri/,iio<, cii<,i-ioi-i,." 
1.05 dalos expi icsto\ i i i i i c \ i ra i i  la carrera i i i i i i i ic ipal  cIc < l i s i in io \  pcrsotiajcs 
~ ~ e r I e ~ i c ~ i e ~ i I e s  ii Iii cl i lc l<)c;il. ciirrci-ii que ~ < ~ r « i i i i ~ ~ < > n  - cxee~ Io  L). (<i~<.ilili~ l.<ih~,>- COII 
sncerdocios viricoiados al c i i l l o  i i i ipcrial.  liii e l  Bi i ibi io clc iii;igisir;itiir;i civi les, CI 
(iescrnpciio dosilres vcccs del di i i i i iv irnd~i por alguiiii\ de csicis ni~i;ihlcs, nos siiúa nnlc i in 
largo pcri<ldo dc gcsti6ii iiiunicili;il, ya ijuc pare la rcclccci6ii cr;i iiccc\;irio observar el 
'' l l ' l i i ~ ~ ~ .  C i/ i<'  iiiii>i>iiil. n" X X I X  17. 2116. 1) 2111. 
" II).. ihid.. 1,. 21 1 
"' IIUHNIIK. CII. 11 7712 1,. -I1lLl acIll:NAE/ iiiiigi>N'l,l y CI dchiickiri.,li> <Ic VI:NY. CIIJ. ]pl>. I.lOI.lX c<iii 1 . i ~  
l i i ia .  2 ~ 3 ;  ¿ i l i  l>ii>l'<,~x la Icciiwn .... S/t'r, '#,<!<~/,t$,t/~,t,~//t~<,<~, o!,lr,, tlONN1~VIl.I.~.. M ( ' V  XVIII, 1 ,  lilX2, ]p]>. 2% 
31. lig. 4: 1 i i  1cc:iir;i ilc lliihiicr ca ri1,i1ii;i<l;i [><w %iicc:i. i i i<o/<i<' IJ<i l i<i ic i .  13 15h ' ] i b i  ~ii i io\;i i, icii l i <li\c\tiiii;i I;i 
~propucsi;~ dc lii~iiiicvilic <1iic. s i i i  i~iih;irgii. :ici.]iid ]>ara CI c\lirho d i  c\i; i iiii8~cl: <'llll<'liiN. l.<iiiil M<i,qi>l,iii<,>. 0. 
10. ii" 7<)L). 
' l  ~ ~ l l l i N S I I .  I ' i r l i r  iiii/><'ii<il. 271~276. 282: p.ii;i cl c;irii <lc 'I';iit;ic<, y I;i riic\iiirii <lc 1.i iiliil;ili~r.i. SliIlllANO 
l>tl.<;,\I>O. i.ih<~iio~ p i i  lliili<iiii<i l<oiiiiiii<i. Ihh ,i. l=  ' . S < ' i i i  , l i< ,q i~ i i i i i i<~ iL l<~,e i i>c i . < i i i r i i i  , l i ipiirr<iIii~iii c i i  
'I',iii.i~<>". cii I (7~IMI. 
' 1:IIl:NNI:. ( i i l i c  rriipcri<ii. 81" XXXVl 11 1 :  \ L l O l ' .  l .  ll<i i i i i i ,c> I'iiiiiii<i<i<' Ili\p<iiii<i<~ (' t ici i i i i i i .  
bI.i<Iiiii 1'172. 1). 42. ci"4l 1111. 7 8 ~ 7 9 :  HONNiiVII.I.li. !MCilXVIII. IG)X2. ]>l>. 27~2s. 
iiiicsvalo (u11 i~i i i i i i l i ic i i io. l e i  Mriii i<.. I.IV). A ello iiahria que unir l«s czirgos rcligi<>\<~s, 
loilo l o  ciinl arro.jn LII (lil;itn<lo cipncio tciiipi~i-;il c i i  la gcsiióii de los asui i t i~s piíhlicos, 
heclio qi ic sit i iz ir ia a estos pcrsoii+jcs en Iii ciiiiibrc cie la elite niiriiicipiil. 
liii iiiie posicidii de ~pi-ivilc:io sc Iinllaria (./ M<i<,<.iu,s M<i~<.i¿iii~i,<, qiie seiiriit6 SU 
<.Lir,sii.c coi1 el desc i i i~~c i io  lc iiii ~ncerdocio proviiicizil. L;i idcntificaci6ii del  pcs\«iiajc, 
iraclicii~ii;iliiicnlc M<i<,<.iiis Mr i~<. in i i i is  Mo i~ io i i i i , ~ ,  se hciiciicia <le una úl i i ina Ilnipiicsla de 
Jcaii-Noi-l I%«iiiicvillc, que abord;i 1;i pi-i~hlciiiúiica (Icl prcsurito cojin/>iiiei? Moiz/<iri~is. Ei i  la 
oni~iii:isiica de c\ ic icxto. coirio r1curi.c tarrihiCn c i i  i~ir;is úreas Iiispanas y i lci i tro <le la 
T;irr;ici~iicii~c i i  lI<,i-<.iiio y <:iililcs i lc Moiithuí. ;ip:isccczi los ti-iii i ioi i i i i i i i  s i i i  f i l iaci i i i i  y. lo  
iluc c s ~ l c  iiitcrCs. se \cfi;ila 1;i origo del pcrsiiiiqjc coii in ii iciicidii cIc Izi tribu y iiii to l~d i i i i n i ~  
c i i  I<~rii in ailjctival ( I ~ i i i r o i i i ~ i i z ~ ~ . ~ ) .  A l  i g ~ i i i l  que c i i  si i i i i l ; i r~s inscripcioiics Iiispiiiins, el 
<r~:.iioiiir,ii iiiilizzi c i i  h i i ~ j o  -i<iiii,.t y la iiiscsipcióii ap;trccc ci i  iiiiii ciiid:id disi i i i in a la 
rescñ;i(ln p i ~ r  el iopóiii i i iri. Esin viic1t;i c1c Bi~i i i icv i l lc  ;i la Icctiii-;~ i lc Metellus, vicnclo en el 
tCriiiiiio ci i  l i t igio iiii iii i r 'o ,y i io~i i~~i i  sii o iiii topdi i i i i i~i .  iios p;irccc <Icl iocI« iiccpt;ihle. 
E l  i i i~ii i icipic> oiagoiitaii<> Iia pri>porcion;vlr, IsiiihiCn iiiiicsti-;i\ de In ndlrcsidii al culto 
ti1 ciiipcnidi>r por piirtc <le iiiiciiibros de la ~~lig;ircliií;i local qi ic actiiiison coiiio elciiiciitos 
roiiiaiii/;i<lr~re\ c ilosir;iii I;i ps«iuiidn i i i i i~ í i i  ciiti-e listndo y rcl ipiói i ."  Rii i I  cniripo de los 
c;irgos scligi«si?s viriciil;idi~s al cii lto iiiil)cri;il apiircccii ilos iiiievos cnhils qiic se [iucdeii 
suiiinr ;I los existcnicc: b'liii,i<i S<,i-eirri, /i<iii7ii~i<.o s i se accpk la rc\titiici(íii de B ~ ~ i i i c ~ i l l c  y 
.S<rihriiiiri, Prii. !i~i<i/,q(i.srri.) l<ii.(i.uin) Au,q(u.>ior~ini) de scgiiis a Vciiy. ya qiic el ic\ti i i ioii io 
es c i~ i i i~c i ( lo  sól r~ por el <'IH 127. liiii. XXXVI ,  lig. 87. y piir tiiiiio i i r ~  ;iparccc c i i  In o h ~ i  de
I!ticii~ic. 1711 iiii cu;icli.<i cloiniiiiido por c l  cor:icicr cx ig r i i~  i lcl  tiiatci-i;il cpigiálico, ello crihra 
iiii v;ili>r iiicstiirizihlc. E l  dc\ciiipcii« <1c cargrls loc;ilcs pcr i i i i ik i  ;i 10s tiiagiiiiiaiiils qiic 
g~/;ili;iii lcl dcieclii> Istii i i> ona pri~gscsiiíii ,jiisi<liczi pcrsoiial accci l ici idi~ a I;i ciu<ladaiiia 
r i~ i i ra i i ;~ ( l v r  / i o n ~ r ~ ~ ~ ~ ) ,  dcrcclio cxtensihlc ;i s i i s  I;i~iiili;is (1c.r S<il,,. 21 y l e r  Ii-iiii. 21). liii 
clcfiiiiiivn, scfiiii 10% testiiiir)iiios c~)igr;iiic«s cxislciites I;i criirccsiiin clcl drr<,<ho Iniiiir, por 
Vcs[xisioiio s~ipi iso p;isii I;i liz.sii/~i M i i i o r  el II~ISO c lcc i~ ivo c i i  la p r~g rcs ió i i  del p r o c c s ~  
s<~ili;llli/.;lcl~lr. 
